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校  董 















金佛（Comfort, W. W.)  
美國基金會董事；哈維福德學院院長  
 






































法學博士； 廣州名律師  
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http://www.library.ln.edu.hk 查閱:  
(1) 縮微膠卷共 43卷 (1888-1951期內嶺南基金會歷年紀錄及嶺南大學
部份史料) ;  
(2) 嶺南大學基金會出版之 Directory of Foreign Staff of Lingnan 
University 1898-1951 ;  






1916年 5月 28日假香港青年會，是日舉定職員如下 : 會長馬文忠、副
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三藩市人才出眾，會長有律師、學者、滙豐分行行長。但在校史上不

























培正中學 :    黃啟明 
培道中學 :    楊國荃 
廣州真光女子中學 :  何蔭棠 
香港真光女子中學 :  何中中 
九龍真光女子中學 :  馬儀英 
培英中學 :    關恩佐、劉繼祖等嶺南畢業生 
協和中學 :    廖奉靈 
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執信女子中學 :   廖奉恩 
嶺英中學 :    洪高煌 
 
專上學院方面亦大放異彩 
祟基學院 :  李應林，容啟東 
嶺南學院 :  黃勵文 
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陳輯五教授)，先生編寫英文教科書 Mastery of English
《英文津逮》，行銷中國，為眾多學校採用。 
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我們的校徽 
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Oxford University  1167 
Cambridge University 1209 
Harvard University 1636 
The College William and Mary 1693 
Yale University 1701 
Princeton University 1746 
Columbia University 1754 
Brown University 1764 
Dartmouth College 1769 
University of North Carolina at Chapel Hill 1789 
Williams College 1793 
University of Michigan 1817 
Amherst College 1821 
Tulane University 1834 
Duke University 1838 
Baylor University 1845 
University of Wisconsin-Madison 1848 
Northwestern University 1851 
University of Washington 1861 
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Cornell University 1865 
University of California-Berkeley 1868 
Johns Hopkins University 1876 
University of Oregon 1876 
St John’s University-Shanghai 1879 
University of Texas 1883 
Stanford University 1885 
Pomona College 1887 
LINGNAN UNIVERSITY-Hong Lok, Guangzhou 廣州嶺南大學 1888 
University of Chicago 1891 
Peking University 1898 
Tsinghua University 1911 
University of Hong Kong 1912 
Rice University 1912 
Yenching University 1919 
Hong Kong Baptist University 1956 
Chinese University of Hong Kong 1963 
LINGNAN UNIVERSITY-Hong Kong 香港嶺南大學 1967 
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嶺南 (大學) 籌募發展委員會 1997 
主席 : 林植宣 
副主席 : 黃炳禮 
副主席 : 伍沾德 
 














《嶺南大學文獻目錄 : 廣州嶺南大學歷史檔案資料》(2000年) 
主編 李瑞明  
 
顧問編輯 
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zhou, the Lingnan mission of service will undoubtedly continue to 




Kingston and Toronto, CANADA 
_______________________________________________________________ 
 
Memories of Lingnan嶺南思古 (加拿大)女皇大學歷史系教授 邱燕凌 















樹" 的故事 : 嶺南大學校址原為一片農田。當嶺南的前身格致學院于一九零四年買下
這片地時，校園裡沒有一棵樹。我所見到樹都是一位姓高的美國籍教師組織栽種的。
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以下是 10月 10日之前的捐助名單 (排名按筆劃序): 





















































郭曰繼    
陳世柏 
陳甘碧潤 
陳惠雄    























謝秀楠    
鍾湛輝   
韓衿元 
鄺定華 






又:  Betty Louie & Family In Memory of her parents Sinclair Louie and May 
Chan Louie <Class of 46> donated US$1,000 
 
說明:  熱心校友王祖棠、歐陽讓、李瑞明三位另捐款《簡報》，資助在港增印創校 125
週年特刊。 
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